



èast mi je kao uredniku Modruškog zbornika predstaviti njegov èetvrti svezak.
Unatoè velikim financijskim teškoæama te mnogim okolnostima koje ne idu u prilog
usredotoèenom i kvalitetnom radu, Katedra Èakavskoga sabora Modruše nastavlja
svoju izdavaèku djelatnost.
Radovi koje objavljujemo u ovom godištu Modruškog zbornika posveæeni su
razlièitim aspektima kulturne i povijesne baštine sjeveroistoènog potkapelskog
prostora. Radovi su prije svega rezultat terenskih i arhivskih istraivanja. Poticanje
temeljnih istraivanja kulturne i prirodne baštine ovog prostora i jest u sri naših
napora i aktivnosti.
Sanja Vuliæ nas upoznaje s bogatom nematerijalnom baštinom, posebice raz-
likama i sliènostima marijanskih blagdanskih imena u središnjoj Hrvatskoj. Kao i
uvijek, fra Petar Runje nam u prašnjavim arhivskim spisima nalazi bisere prošlosti.
Ovoga puta radi se o slabo poznatim podatcima o Antunu Zadraninu, modruškom
biskupu. Marija Šercer svojim istraivanjem naglašava ulogu ena roðenih u obitelji
Frankapan, ali i onih Frankapanki koje su u ovu obitelj dospjele udajom. Na taj se
naèin otvara do sada zapostavljena »enska povijest« ovog prostora. Nadam se da
æemo u buduænosti u Modruškom zborniku imati još radova o ulozi ena, ne samo
pripadnica razlièitih elita veæ i onih »malih«, svakodnevnih enskih prièa (bez èije
velièine, snage i vanosti ne bi bilo obitelji niti prenošenja obiteljskih tradicijja).
Enver Ljuboviæ piše o heraldièkom bogatstvu ogulinskog plemstva. Ivan Tironi
donosi nove i zanimljive podatke o crkvi Blaene Djevice Marije od Èudesa u
Oštarijama. Boško Pribièeviæ, Almin Dapo, Vanja Miljkoviæ, Luka Babiæ, Ela Vela
i Branko Kordiæ izvješæuju nas o geodetskoj izmjeri srednjovjekovnih ostataka na
Modrušu, prije svega utvrde Tran. Radi se o poèetku sustavnog rada na snimanju
postojeæeg stanja te ostalih pripremnih radova za sloen i opsean posao zaštite,
konzervacije i istraivanja ovog izuzetnog srednjovjekovnog središta. Boris Olujiæ
donosi izvješæe o nastavku sustavnog arheološkog istraivanja lokaliteta Vinièica u
razdoblju od 2005. do 2010. godine.
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I na kraju urednik æe Modruškog zbornika èitatelje, poput Ane Katarine
Frankapan (udane Zrinski), u predgovoru Putnog tovaruša iz 1661. godine, takoðer
zamoliti da nam ne zamjere na »falingama« te da nas »prez špotanja, ogovora i
osmihivanja…« isprave i poboljšaju naš rad svojim primjedbama.
U Modrušu, 1. kolovoza 2011.
Boris Olujiæ
